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L a Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) és una associació que es defineix per la voca-ció de ser punt de trobada de la terminologia en  llengua  catalana. És  encara una  institució 
jove, perquè va néixer amb el segle actual, inicialment 
amb el nom d’ACATERM (Associació Catalana de Ter-
minologia),  que  va  canviar  per  l’actual  SCATERM en 
esdevenir el 2008 societat filial de  l’Institut d’Estudis 
Catalans, adscrita a la Secció Filològica.
No ha tingut, però, discontinuïtats ni en les línies 
d’actuació ni en els objectius. Les actuacions s’han 
materialitzat sobretot en jornades i seminaris de peri-
odicitat anual, de continguts científics, tant teòrics com 
pràctics, i en el Butlletí de la Societat Catalana de Termino-
logia amb una aparició de periodicitat bimestral.
Els objectius de la Societat són, per acord estatutari, 
«afavorir la difusió de la terminologia en llengua cata-
lana en els àmbits científics i tècnics, constituir una 
plataforma per a la promoció del reconeixement i la pro-
fessionalització de l’àmbit de la terminologia, promoure 
la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats 
terminològiques entre les persones usuàries i professi-
onals de la terminologia i establir relacions amb altres 
organitzacions, associacions i institucions de finalitats 
semblants» (article 1 dels Estatuts). 
És clar que aquests objectius són més fàcils d’acon-
seguir si es disposa d’una revista. Així es va veure des 
de l’inici i per això va sorgir de seguida el projecte de 
Terminàlia, que sempre ha estat present en la nostra 
vida associativa i que ara compta amb l’encoratjament i 
el suport material de l’Institut d’Estudis Catalans.
Amb l’esforç extraordinari  i el compromís que 
Terminàlia representa, la SCATERM fa un salt cap 
a la maduresa.
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